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ABSTRACT 
 
Background & objectives:  The use of supplements such as L-carnitine, optimum nutritional 
support and early feeding after surgery in cancer patients can be important in the prevention 
of cancer complications. The aim of this study was to determine the effects of early L-
carnitine-rich feeding on complications of esophageal cancer surgery and duration of 
hospitalization.  
Methods: In a clinical trial, 50 patients with esophageal cancer under surgery in two equal 
groups were randomly selected. Nutritional information was obtained using food 
record questionnaire. Basic blood samples and 24-hour urine samples were taken in order to 
measure the hematological parameters (like blood cell count, hemoglobin, hematocrit and 
blood urea) and nitrogen balance, respectively from two groups at the beginning and end of 
the study. Then, the intervention group received 3 g L-carnitine daily in 3 doses on the first 
day after the complementary operation, with a routine hospital diet at each meal, and the 
control group received a routine hospital diet for ten days. Data were analyzed using 
independent t-test, paired t-test and chi-square test.  
Results: The results showed that changes in the mean BUN and nitrogen balance were 
significantly different after intervention between the study groups (p<0.05). Patients with 
early L-carnitine-rich feeding had less hospitalization time in hospital wards and were 
discharged earlier (p<0.05).  
Conclusion:  The results of this study showed that early L-carnitine-rich feeding after surgery 
has probably a positive effect on the duration of hospital stay in patients with esophageal 
cancer. 
Keywords: Esophageal Cancer; L-Carnitine; Early Feeding; Nitrogen Balance; Surgery 
Complications. 
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 مقذمٍ
ػشعبى هشی دّویي ػشعبى ؿبیـ دس کل خْبى اػت 
ػوَاحل دسیوبی خوضس دس ایوشاى اص هٌوبع ؿوبیـ  <.1=
ػشعبى هشی ثَدُ ثغَسی کِ هیوضاى ثوشٍص ػوشعبى 
 دس ّوش  001هشی دس ایوي هٌوبع  ثوِ عوَس هتَػوظ 
<. ایشاى دٍهیي کـَس داسای 2ثبؿذ = ًفش هی 001/000
ثبلاتشیي هیضاى هشگ ٍ هیش دس اثوش ػوشعبى هوشی دس 
ثخؾ هذیتشاًِ ؿشقی ػبصهبى ثْذاؿت خْوبًی اػوت. 
ًگوش افوضایؾ ثیووبسی  ًتبیح حبكل اص هغبلقبت گزؿوتِ
دسخووِ  23ّووبی ثووبلاتش اص ػووشعبى هووشی دس فووشم 
ّوبی ؿووبلی ای وشاى ث وِ  خغشافی وبیی ثوَیظُ دس اػوتبى
ػوشعبى هوشی  <.3دّوذ =  خلَف اسدثیل سا ًـبى هی
 چکیذٌ
آل ٍ تغزیِ صٍدٌّگبم ثقذ اص فوول خشاحوی  ایذُ ای تغزیِّبی  حوبیت کبسًیتیي،L–ّب اص خولِ  هکول اػتفبدُ اصي َذف:  سمیىٍ
- Lتغزیِ صٍدٌّگبم غٌی اص حبضش ثب ّذف تقییي تأثیش  هغبلقِتَاًذ دس پیـگیشی اص فَاسم ثیوبساى هْن ثبؿذ.  دس ػشعبى، هی
 ّبی ثیوبسػتبى اًدبم گشدیذ. ٍ عَل هذت ثؼتشی دس ثخؾکبسًیتیي ثش فَاسم فول خشاحی ػشعبى هشی 
ًفش اص ثیوبساى هجتلا ثِ ػشعبى هوشی تتوت فوول خشاحوی دس دٍ گوشٍُ هؼوبٍی ثوِ  05دس یک کبسآصهبیی ثبلیٌی،  :ريش کار
ای اػتخشاج گشدیذ. اص ّش  یبدداؿت غزائی اعلافبت تغزیِ ة ؿذًذ. ثب اػتفبدُ اص پشػـٌبهِدفی ثشای ثشسػی اًتخبكَست تلب
گیشی فبکتَسّبی خًَی  ػبفتِ ثِ تشتیت ثشای اًذاصُ 42دٍ گشٍُ قجل اص ؿشٍؿ ٍ اًتْبی هغبلقِ ًوًَِ خًَی پبیِ ٍ ًوًَِ ادساس 
وبتَکشیت ٍ اٍسُ خَى) ٍ تشاص اصتِ گشفتِ ؿذ. ػپغ ثِ گشٍُ هذاخلِ دس اٍلیي ّبی خَى، ّوَگلَثیي، ّ (هثل ؿوبسؽ ػلَل
دٍص هٌقؼن ثِ ّوشاُ سطین غزائی سٍتیي ثیوبسػوتبى  3گشم دس  3کبسًیتیي ثِ هیضاى سٍصاًِ   L-سٍص ثقذ اص فول خشاحی هکول
ّوب ثوب اػوتفبدُ اص ادُ ؿوذ. داد  ُدس ّش ٍفذُ غزایی ٍ ثِ گشٍُ ؿوبّذ سطیون غوزائی سٍتویي ثیوبسػوتبى ثوِ هوذت دُ سٍص د 
 کبی دٍ تدضیِ ٍ تتلیل ؿذًذ.  ّبی تی هؼتقل، تی صٍخی ٍ آصهَى
 ). p>0/50داسی داؿت ( ٍ تشاص اصتِ دس دٍ گشٍُ ثقذ اص هذاخلِ اختلاف هقٌی NUBًتبیح ًـبى داد کِ تغییشات هیبًگیي  َا: یافتٍ
ّوبی ثیوبسػوتبى ػوپشی  شٍؿ کشدُ ثَدًذ، هذت صهبى کوتشی دس ثخؾکبسًیتیي سا ؿ  L-صٍدٌّگبم غٌی اص ثیوبساًی کِ تغزیِ
 ). p>0/50داس ثَد ( کِ ایي اختلاف ثب گشٍُ کٌتشل هقٌی ثغَسی ق ؿذًذ،یکشدُ ٍ صٍدتش تشخ
ى کبسًیتیي احتوبلاً ثتَاًذ ثش عَل هذت ثؼتشی ثیوبسا Lتغزیِ صٍدٌّگبم غٌی اص  دّذ کِ ًتبیح ایي هغبلقِ ًـبى هی گیزی: وتیجٍ
 ّبی ثیوبسػتبى تبثیش هثجت ثگزاسد.  هجتلا ثِ ػشعبى هشی ثقذ اص فول خشاحی دس ثخؾ
  کبسًیتیي، تغزیِ صٍدٌّگبم، تشاص اصتِ، فَاسم خشاحیL-ػشعبى هشی،  کلیذی: ياصٌ َای
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 563ٍ ّوکبساى   ایشج فیضی                                ...                                                           کبسًیتیيL-هکول  تأثیش
 
ػوشعبى  <.4ثبؿذ = دٍهیي ػشعبى ؿبیـ دس اسدثیل هی
سغون ّبی هْوبخن اػوت کوِ فلوی  هشی یکی اص ػشعبى
ّبی اخیش دس تـخیق صٍدسع ٍ دسهوبى آى  پیـشفت
داسای پیؾ آگْی هغلَثی ًیؼت. ثِ عَسی کِ هیضاى 
ثبؿوذ ٍ  دسكوذ هوی 01ػوبلِ آى دس حوذٍد  5ثقوبی 
هبُ گوضاسؽ ؿوذُ اػوت  22ّب  هیبًگیي ثقبی فوش آى
تغزیِ ًبهٌبػت ثقذ اص فول خشاحی ػشعبى هوشی  <.5=
<. اص ػِ دِّ پیؾ 6دّذ = فضایؾ هیخغش فَاسم سا ا
هغبلقبت ٍ آصهبیـبت ثوبلیٌی صیوبدی دس خْوبى اًدوبم 
آل ٍ ثْتوشیي ای ایوذ  ُ ّبی تغزیِ گشفتِ اػت تب حوبیت
ؿیَُ دسیبفت آى دس ثیوبساى ؿٌبػبیی گشدد. هغبلقوِ 
دّذ کِ تغزیوِ صٍدٌّگوبم  سٍی هذل حیَاًی ًـبى هی
 1تَهَصثقذ اص فول خشاحی ثبفو ثْجوَد ػوشیـ آًبػو 
<. دس هغبلقِ اًؼوبًی ًـوبى 7= ؿَد دػتگبُ گَاسؽ هی
دادُ ؿذُ کِ تغزیِ صٍدٌّگوبم ثقوذ اص فوول خشاحوی 
<. 8هوکي اػت ثِ ثْجَد صخن ثقذ اص خشاحی کوک کٌذ =
 دّوبًی  تغزیو  ِ صٍدتوش  کوِ ؿوشٍؿ  گضاسؽ ؿذُ قجلاً
 هَثش ثیوبسػتبى  اص ثیوبس صٍدتش تشخیق دس تَاًذ هی
 غزا هلشف کِ داد شسػی ًـبى<. ثشخی ث01،9ثبؿذ =
 صٍدتوش  ثشگـوت  ٍ سٍدُ 2اػوت پشیؼتبلتیؼون  هوکي
<. هوذاسکی هجٌوی ثوش 11کٌوذ =  تتشیوک  سا آى فولکشد
تَخْی اص عشیو  سٍدُ کَکوک  خزة هَاد هغزی قبثل
تقشیجبً ثلافبكلِ ثقذ اص فول خشاحی ػشعبى هشی حتوی 
<. تغزیِ صٍد 21ای ٍخَد داسد = دس غیبة حشکبت سٍدُ
ثقذ اص فول خشاحی، هَکَع دػتگبُ گَاسؽ سا ٌّگبم 
کٌذ ٍ ًیض فولکشد ایوٌَلَطیک ثذى سا  ثخَثی حفؼ هی
ّب فَایذ سطین  <. ثشخی اص ثشسػی41،31کٌذ = تٌؾین هی
 L-ٍ 3غٌی اص گلَتبهیي ٍ آسطًیي، اػیذّبی کشة اهگب 
<. احتوووبل کوجووَد 51دّووذ =کووبسًیتیي سا ًـووبى هووی  
< 61ی گضاسؽ ؿذُ اػت =کبسًیتیي دس ثیوبساى ػشعبً
کوبسًیتیي توأثیش L-ٍ ایي احتوبل ٍخَد داسد کِ هکوول 
توشهین صخون ٍ فَاهول التْوبثی خَثی ثوش فبکتَسّوبی 
کٌٌذُ ػشعبى هشی داؿتِ ثبؿوذ ٍ اص فوَاسم تـذیذ
                                                 
 sisomotsanA 1
 msitlatsireP 2
<. 71-91ففًَی ٍ فَد هدذد ػشعبى خلَگیشی کٌوذ = 
-L گوشم 4ّوب اثوش هثجوت هلوشف  ثشخوی اص ثشسػوی
ک ّفتِ ثوش سفوـ خؼوتگی ٍ ثْجوَد کبسًیتیي ثِ هذت ی
<. هغبلقِ 02اًذ = کبسًیتیي سا ًـبى دادُ-Lػغح خًَی 
گوشم دس  3هیلی گشم تب  052دیگش تأثیش هلشف هکول 
کبسًیتیي ثوش ثْجوَد ٍضوقیت سٍاًوی ٍ کیفیوت -Lسٍص 
بسًیتیي دس ک-L <.61اًذ = خَاة ثیوبساى سا گضاسؽ دادُ
لیوضیي ٍ هتیوًَیي ػوبختِ  ثوذى تَػوظ اػویذ آهیٌوِ
ؿَد کِ ٍؽیفِ اكلی آى دس ثذى کوک ثِ ػوَخت  هی
ثبؿذ کِ ایوي فوول سا  ٍ ػبص ٍ تجذیل غزا ثِ اًشطی هی
اص عشی  اًتقبل اػیذّبی کشة ثلٌذ صًدیشُ ٍ هتَػوظ 
ّب خْت ثتب اکؼیذاػویَى  صًدیشُ ثِ داخل هیتَکٌذسی
<. ثب تَخِ ثِ ؿیَؿ ػشعبى هشی دس 12دّذ = اًدبم هی
< اص عشف 32< ٍ هذت ثقبء کن ایي ثیوبساى =22اسدثیل =
ّوبی کبسًیتیي ثش فولکوشد ػیؼوتن L-دیگش ًقؾ هفیذ 
ّوَدیٌبهیک ثذى اًؼبى ٍ ًیض ثِ ایي دلیل کِ توبکٌَى 
کبسًیتیي ّوضهبى ثب تغزیِ -Lای دس صهیٌِ تأثیش  هغبلقِ
بى هووشی دس صٍدٌّگو وبم ثو وش سٍی ثیوو وبساى ػووشع 
ّوبی هوب یبفوت ًـوذ، تتقیو دس ایوي صهیٌوِ  ثشسػوی
حبضوش ثوب  سٍ هغبلقو  ِ سػیذ، اص ایي ًؾش هی ضشٍسی ثِ
کبسًیتیي ّوضهبى ثب L-ّذف تقییي تأثیش هلشف هکول 
تغزیِ صٍدٌّگبم ثش فَاسم فول خشاحی ػشعبى هشی 
ّوبی ّوبی ثیوبسػوتبى ٍ عَل هذت ثؼتشی دس ثخوؾ 
 اسدثیل اًدبم ؿذ. 
 
 رريش کا
هغبلقِ حبضش اص ًَؿ هغبلقبت کبسآصهبیی ثبلیٌی اػوت 
کوِ پوغ اص تبئیوذ تَػوظ کویتوِ اخولا  دس پوظٍّؾ 
داًـووگبُ فلووَم پضؿووکی اسدثیوول ثووب ؿوووبسُ هدووَص 
دس هشکض کبس آصهبیی ثبلیٌی ایشاى  55.39.ceR.smurA
ثِ ثجوت 1n04822015215102TCRI ثب کذ 3)TCRI(
فش اص ثیووبساى ً 05سػیذ. خبهقِ آهبسی دس ایي هغبلقِ 
هجتلا ثِ ػشعبى هشی تتت فوول خشاحوی ثَدًوذ کوِ 
پغ اص کؼت سضبیت ًبهِ کتجی ثِ كَست تلبدفی دس 
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دٍ گشٍُ هذاخلِ ٍ ؿبّذ هَسد هغبلقِ قشاس گشفتٌوذ. 
خْت کؼت سضبیت ًبهِ کتجی ثِ افشاد هَسد هغبلقوِ، 
اعویٌبى دادُ ؿذ کِ کلیِ اعلافبت هشثَط ثِ پشًٍوذُ 
كوَست هتشهبًوِ ًوضد پضؿوک ٍ  ؿخلی ثیوبساى ثو  ِ
ًفوش اص  05هدشی عشح ثبقی خَاّذ هبًوذ. دس ًْبیوت 
توبیی (هذاخلوِ ٍ ؿوبّذ)، ثوش  52ثیوبساى دس دٍ گشٍُ 
 اػووبع هقیبسّووبی ٍسٍدی ٍ خشٍخووی ٍاسد هغبلقوو  ِ
ؿوذًذ. هقیبسّوبی ٍسٍد ثوِ هغبلقوِ افوشاد هجوتلا ثوِ 
ػشعبى هشی کِ خْوت فوول خشاحوی هقشفوی ؿوذُ 
دی کوِ ثوبسداس ثوَدُ ٍ ػوبثقِ تـوٌح، ثَدًذ، ثَد. افشا
دیبثت، اختلال اًققبدی خوَى، ثیووبسی کجوذی، ثیووبسی 
کلیَی ٍ فـبس خَى کٌتشل ًـوذُ داؿوتٌذ، اص هغبلقوِ 
خبسج ؿذًذ. اص ّش دٍ گشٍُ دس اثتذا ٍ اًتْوبی دُ سٍص 
ػوی  2هغبلقِ، ًوًَِ خًَی پبیِ (ّش کذام ثوِ هیوضاى 
ت ثووشای ػووبفتِ ثووِ تشتیوو  42ػووی) ٍ ًوًَووِ ادساس 
گیوشی فبکتَسّوبی ثیَؿویویبئی خوَى ؿووبسؽ  اًذاصُ
ّوبی خوَى (هبًٌ وذ تقوذاد لَکَػویت، تقوذاد  ػولَل
ّب)، ًیتشٍطى اٍسُ خَى، ّوَگلَثیي خَى ٍ تشاص  پلاکت
-L اصتِ گشفتِ ؿذ. ثِ گوشٍُ هذاخلوِ سٍصاًوِ هکوول 
گشم دس ػِ دٍص هٌقؼن ثِ ّوشاُ  3کبسًیتیي ثِ هیضاى 
ػوتبى دس ّوش ٍفوذُ غوزایی ی سٍتیي ثیوبسیسطین غزا
ثذٍى کبسًیتیي  غزاییدادُ ؿذ ٍ ثِ گشٍُ ؿبّذ سطین 
دس دٍهیي سٍص ثقوذ اص فوول خشاحوی ػوشعبى هوشی 
ّبی غزایی دس سطین غزایی ثیوبسػوتبى اص  ّوشاُ ٍفذُ
ػپغ دّبًی (دس كوَست تتوول)  ٍ 1ساُ ططًَػتَهی
 1ّوبی  کوبسًیتیي اػوتفبدُ ؿوذُ، قوشفL-دادُ ؿوذ. 
ٍیی ؿْشداسٍ ثَدًذ. تدوَیض هکوول گشهی ؿشکت داس
تب سٍص دّن ثقذ اص فول خشاحی ثشای ثیووبساى ثؼوتشی 
یبدداؿوت  اداهِ پیوذا کوشد. ثوب اػوتفبدُ اص پشػـوٌبه  ِ
اػوتخشاج  غوزایی ی ؿذُ اعلافوبت یی ٍ پبیبیسٍا غزایی
<. تغزیِ اٍلیِ ثیوبساى تب صهبى تتول تغزیوِ 42= گشدیذ
ثیووبساى  دّوبًی، ثوش اػوبع پشٍتکول فووَهی تغزیوِ
 )1 ای اًدبم ؿذ (خذٍل اصٍفبصکتَهی ٍ اص عشی  سٍدُ
  <.42=
 
 ای . پزيتکل عمًمی تغذیٍ بیماران اسيفاسکتًمی اس طزیق ريدٌ1 جذيل
 سٍصّبی ثؼتشی                    
 کبلشی دسیبفتی
 سٍص اٍل
 OPN
سٍص دٍم 
 )02h/lm(
سٍص ػَم 
 )04h/lm(
سٍص کْبسم 
 )06h/lm(
سٍص پٌدن 
 )08h/lm(
سٍص ؿـن 
 )001h/lm(
سٍص ّفتن 
 )<001h/lm(
 اًشطی کل دسیبفتی سٍص
 (کیلَکبلشی)
 0091 0061 0821 069 046 023 0
 
 6ػبفت  دس صٍدٌّگبم تغزیِ ؿذُ هغبلقبت اًدبم دس
خشاحی غیش دػتگبُ گوَاسؽ ؿوشٍؿ  فول ثقذ اص 8ٍ 
<. دس ایي ثشسػی تغزیوِ صٍد ٌّگوبم اص 52،01ؿذ = هی
ؿذ صیشا ثقذ اص فول خشاحی دػوتگبُ سٍص دٍم ؿشٍؿ 
گَاسؽ فَقبًی، ثبصگـت ثیوبس ثِ هلشف خَساکی دس 
سٍص اٍل فول خشاحوی، ٍ یوب سٍص ثقوذ گوضاسؽ ؿوذُ 
اًدوبم  1 تغزیِ ثشاػبع پشٍتکول خوذٍل  < ٍ62اػت =
فَاسم ثقوذ اص فوول خشاحوی هثول ًـوت اص  گشفت.
فیؼوتَل ثقوذ اص فوول، ففًَوت صخون ٍ تٌگوی هتول 
ثجوت ؿوذ.   ظ پضؿک هتخلق سٍصاًِاًبػتَهَص تَػ
عَل هذت ثؼتشی ًیض ثجوت گشدیوذ. هقوبدیش پلاکوت 
دس ّوش هیکشٍلیت وش خوَى ثقٌ وَاى  000051کوت وش اص 
دس  0004کوتوش اص 1CBW2تشٍهجَػیتَپٌی ٍ هقبدیش 
ّش هیکشٍلیتش خَى ثِ فٌَى لکوَپٌی دس ًؾوش گشفتوِ 
توب  41ؿذ. هیضاى عجیقی ّوَگلَثیي دس هشداى ثویي 
گوشم  61توب  21لیتش ٍ دس صًبى ثویي  دػی گشم دس 71
تووب  000051لیتووش، هیووضاى عجیقووی پلاکووت  دس دػووی
فوذد دس ّوش هیکشٍلیتوش ٍ هقوبدیش عجیقوی  000054
فذد دس ّش هیکشٍلیتش خوَى  00001تب  0054، CBW
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 :<82فشهَل صیش هتبػجِ ؿذ =<. تقوبدل ًیتوشٍطى اص عشیو 72دس ًؾش گشفتِ ؿوذ = 
 
 
گیشی  ّوبتَلَطیک تَػظ ػل کبًتش اًذاصُّبی فبکتَس
 ٍ ّوب) هغوزی  هغوزی (دسؿوت  ؿذًذ. هتتَای هَاد
 غوزایی ثیوبس ثب اػتفبدُ اص ًوشم افوضاس  دسیبفتی اًشطی
 .ؿوذًذ  آًوبلیض  ٍ هتبػوج  ِ VI TSINOITIRTUN
گشدیوذُ ٍ تتوت  91-SSPSّب ٍاسد ًشم افوضاس  دادُ
تدضی وِ ٍ تتلیول آهوبسی قوشاس گشفتٌوذ. اص آصهوَى 
 ثشای ًشهوبل ثوَدى خبهقو  ِ 1اػویشًَف -لوَگشٍفک
ّووب اص  آهووبسی اػووتفبدُ ؿووذ. ثووشای تتلیوول دادُ
،  3، توی صٍخوی 2ّوبی توی هؼوتقل  ّبی آصهَى آصهَى
داسی ٍ کبی دٍ اػتفبدُ ؿذ. ػغح هقٌوی  4تؼت فیـش
داس دس ًؾش گشفتِ  اص ًؾش آهبسی هقٌی 0/50کوتش اص 
 ؿذ.
 
 یافتٍ َا
 95/8±8ذُ دس هغبلقِ هیبًگیي ػٌی افشاد ؿشکت کٌٌ
 57ّب ثب ػي  ػبل ثَدُ ٍ ثبلاتشیي ػي هشثَط ثِ خبًن
ػوبل  34ػبل ٍ کوتشیي ػي هشثَط ثِ آقبیبى ثب ػي 
داسی دس هیبًگیي ػٌی هبثیي دٍ  ثَد. ّیچ اختلاف هقٌی
ًفوش  72گشٍُ هـبّذُ ًـذ. ثِ لتبػ تشکیت خٌؼوی، 
 32) ٍ ٪45ثیوبس هجتلا ثِ ػشعبى هوشی، هوشد (  05اص 
  .)2) ثَدًذ (خذٍل ٪64فش صى (ً
ٍ تشاص اصتِ دس اثتذای ٍسٍد افوشاد  NUB5دس ثشسػی 
ثوشای هغبلقوِ دس دٍ گوشٍُ کوِ ثلوَست تلوبدفی 
داسی ًـوبى ثٌذی ؿوذُ ثَدًوذ، اخوتلاف هقٌوی  گشٍُ
ًذادًذ، ٍلی دس ثشسػوی تغییوشات آًْوب دس دٍ گوشٍُ 
 0/50داسی هـبّذُ ؿذ ( ثقذ اص هذاخلِ اختلاف هقٌی
 ). 3ذٍل ) (خp>
                                                 
1
 vonrimS-vorogomloK 
2
 tseT-T  tnednepednI 
3
 tseT-T elpmaS deriaP 
4
 tseT tcaxE s'rehsiF 
 negortiN aerU doolB 5
هَاد هغزی دسیبفتی ثیي دٍ گوشٍُ دس عوَل ِ هقبیؼ
عوَس هؼوبٍی  هغبلقِ ًـبى داد کِ دٍ گشٍُ تقشیجب ثِ
 ). 4کشدًذ (خذٍل  هَاد هغزی ٍ اًشطی دسیبفت هی
ّوبی ػوفیذ ٍ  داسی دس هیضاى گلجَل ّیچ اختلاف هقٌی
ّبی خًَی دس اثتذای هغبلقوِ هوبثیي دٍ گوشٍُ  پلاکت
اؿتٌذ. ثقذ اص هذاخلِ ٍ تدَیض هَسد ثشسػی ٍخَد ًذ
کبسًیتیي ّوشاُ ثب تغزیوِ صٍدٌّگوبم تغییوش  L–هکول 
ّبی خوًَی هـوبّذُ ًـوذ. دٍ گوشٍُ دس  تقذاد یبختِ
اثتذای هغبلقِ ثِ لتبػ ػغح ّوَگلَثیي خوَى کوک 
ؿذًذ ٍ اص ایي خْت دٍ گشٍُ هـبثِ ثَدًوذ (خوذٍل 
دس ػوغح  6UCI). عَل هوذت ثؼوتشی دس ثخوؾ  3
ػوتبى دس ٍ دس ثخؾ خشاحی ثیوبس 0/100داسی  هقٌی
دس ثیوووبساًی کووِ تغزیووِ  0/20ػووغح هقٌووی داسی 
کبسًیتیي سا ؿشٍؿ کوشدُ ثَدًوذ، L-صٍدٌّگبم غٌی اص 
کوتش اص گشٍُ ؿبّذ ثَد ٍ ایي ثیوبساى دس هقبیؼِ ثوب 
گشٍُ ؿبّذ صٍدتش اص ثیوبسػتبى هشخق ؿذًذ. ّیچ 
فوول خشاحوی دس دٍ داسی دس فوَاسم  تغییوش هقٌوی
 شٍُ هَسد هغبلقِ ثقذ اص هذاخلِ هـوبّذُ ًگشدیوذ گ
 ).5(خذٍل 
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 َای خًوی در دي گزيٌ مطالعٍ میاوگیه سىی بیماران بٍ تفکیک جىس ي َمبًدی بیماری. تًسیع فزاياوی ي 2 جذيل
 تقذاد (دسكذ) خٌغ ّب گشٍُ
 ػي (ػبل)
 اًتشاف هقیبس)±(هیبًگیي
 داسی ػغح هقٌی *
 هذاخلِ
 0/384 06/9 ±9/ 7 )44( 11 )صى  (ػبل
  85/4 ± 7/6 )65( 41 هشد (ػبل)
 ؿبّذ
 0/741 75/7 ± 7 )84( 21 صى (ػبل)
  26/3 ± 8  )25( 31 هشد (ػبل)
 کل
 95/2 ± 8/4  )64( 32 صى (ػبل)
 0/756
 06/2 ± 7/9  )45( 72 هشد (ػبل)
 صى هشد (دسكذ) تقذاد ثیوبسی خًَی
 6 3 81 9 آًوی
 2 1 6 3 لَکَپٌی
 1 0 2 1 تشٍهجَػیتَپٌی
 *erauqs-ihC  tset ٍ  elpmas tnednepednI tset-t
  
 
 
 
 در دي گزيٌ مًرد مطالعٍ َای خًوی َمًگلًبیه ي یاختٍ ،NUB. مقایسٍ میاوگیه ي اوحزاف معیار تزاس استٍ، 3جذيل 
 تقبدل ًیتشٍطًی (گشم) داسی ػغح هقٌی (Ld/gm )  NUB گشٍُ ّب
 داسی ػغح هقٌی
 اًتْبی هذاخلِ قجل اص هذاخلِ  اًتْبی هذاخلِ قجل اص هذاخلِ 
 **0/840 1/3 ± 0/5 2/80 ± 0/40 0/60 31/31 ± 4/10 31/6 ± 4/92 هذاخلِ
 0/60 1/31 ± 0/81 1/46 ± 0/41 0/72 41/50 ± 3/16 31/27 ± 3/44 ؿبّذ
  *0/40 0/48  *0/240 0/19 ػغح هقٌی داسی
 ّب گشٍُ
 ّوَگلَثیي
 ػغح هقٌی داسی دس دػی لیتش) (گشم
 ّبی ػفیذ گلجَل
 داسی ػغح هقٌی (فذد دس هیکشٍلیتش)
 اًتْبی هذاخلِ قجل اص هذاخلِ اًتْبی هذاخلِ قجل اص هذاخلِ
 0/28 6717 ±2161 4817± 3561 0/26 31/31 ± 2/32 31/1 ± 2/81 هذاخلِ
 0/12 6186 ±1821 0686 ± 0731 0/550 31/11 ±1/57 31/13 ± 1/86 ؿبّذ
 0/83 0/54  0/19 0/37 ػغح هقٌی داسی
 
    داسی ػغح هقٌی پلاکت ّب (فذد دس هیکشٍلیتش) گشٍُ ّب
 
 اًتْبی هذاخلِ قجل اص هذاخلِ
    
 0/88 029722 ± 09964 080822 ± 01394 هذاخلِ
    0/44 006922 ± 06645 061822 ± 02375 ؿبّذ
     0/9 0/99 ػغح هقٌی داسی
 elpmas tnednepednI tset-tاختلاف هقٌی داس ثشاػبع آصهَى  *.
 elpmas deriaP tset-t  **. اختلاف هقٌی داس ثشاػبع آصهَى
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 میاوگیه ي اوحزاف معیار میشان دریافت مًاد غذایی در دي گزيٌ مذاخلٍ ي ضاَذ ٍ . مقایس4جذيل 
 هبدُ غزایی
 گشٍُ هذاخلِ
 n;52
 گشٍُ ؿبّذ
 n;52
 *eulav P
 0/43 239 ± 19 509  ± 601 اًشطی کل دسیبفتی (کبلشی)
 0/86 53  ± 3/5 43 ± 4 پشٍتئیي (گشم)
 0/15 33 ± 3/17 23 ± 4/52 کشثی (گشم)
 0/64 421/51 ± 21/60 121/3 ± 31/36 کشثَّیذسات (گشم)
 0/25 733/32 ± 95/76 533/20 ± 28/80 (هیکشٍگشم) Aٍیتبهیي 
 0/76 5/66 ±1/80 5/4 ± 1/5 )گشم (هیلی Eٍیتبهیي 
 0/17 0/96 ±/ 13 0/76 ± 0/61 گشم) (هیلی 1Bٍیتبهیي 
 0/52 0/95 ± 0/51 0/15 ± 0/41 گشم) (هیلی 2Bٍیتبهیي 
 0/43 76/5 ± 42/6 36/2 ± 42/3 اػیذ فَلیک (هیکشٍگشم)
 0/53 21/8 ± 3/8 9/65 ± 5/1 گشم) (هیلی 3Bٍیتبهیي 
 0/98 1/9 ± 0/76 1/58 ± 0/95 گشم) (هیلی 5Bٍیتبهیي 
 0/87 0/58 ± 0/73 0/87 ± 0/35 گشم) (هیلی 6Bٍیتبهیي 
 0/66 1/7 ± 0/46 1/6 ± 0/59 (هیکشٍگشم) 21Bٍیتبهیي 
 0/96 23/20 ± 11/25 25/43 ± 8/79 گشم) (هیلی Cٍیتبهیي 
 0/28 8/9 ± 5/3 9/6 ± 4/65 گشم) آّي (هیلی
 0/95 51/91 ± 6/8 61/43 ± 4/6 ػلٌیَم (هیکشٍگشم)
 0/01 2 ± 1 2 ± 0/6 گشم) سٍی (هیلی
 0/43 36/62 ± 81/50 85/50 ± 93/43 گشم) هٌیضین (هیلی
 elpmas tnednepednI tset-t* 
 
 
 ي جزاحی در دي گزيٌ مًرد مطالعٍ UCIَای  تًسیع فزاياوی عًارض عمل جزاحی ي مقایسٍ میاوگیه طًل مذت بستزی در بخص .5جذيل 
 *ػغح هقٌی داسی ؿبّذ هذاخلِ ِفبسض
 1 0 )٪4( 1 ففًَت صخن
 1 )٪4( (ّوشاُ ثب ًـت) 1 )٪4( 1 فیؼتَل ثقذ اص فول
 1 )٪4( 1 )٪8( 2 تٌگی هتل اًبػتَهَص
 (ثِ سٍص) UCIهذت ثؼتشی دس 
 ػغح هقٌی داسی اًتشاف هقیبس هیبًگیي 
 0/58 3/61 هذاخلِ
 **0/100کوتش اص 
 0/46 4 ؿبّذ
  تشی دس ثخؾ خشاحی (ثِ سٍص)هذت ثؼ
 0/29 3/25 هذاخلِ
 **0/20
 1 4/61 ؿبّذ
 هذت ثؼتشی کل (ثِ سٍص)
 1/36 6/86 هذاخلِ
 **0/100
 1/64 8/61 ؿبّذ
 tseT tcaxE srehsiF*. 
 elpmas tnednepednI tset-t**. اختلاف هقٌی داس ثشاػبع آصهَى 
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  بحث 
تغزیِ صٍدٌّگبم غٌوی ًتبیح هغبلقِ حبضش ًـبى داد کِ 
ٍ تقبدل ًیتشٍطًی  NUBتَاًذ  کبسًیتیي هیL-اص هکول 
ّوبی هغبلقوِ ثیوبساى سا ثْجَد ثخـذ. ّوؼبى ثب یبفتو  ِ
کبسًیتیي L-ّبی  ٍ ّوکبساى، ثب تدَیض هکول 1اخیش ثیَلَ
ٍ ّوکوبساى ثوب  2<، احووذ 92ثِ ثیوبساى هضهي کلیوَی = 
دیوبلیضی کبسًیتیي ثِ ثیوبساى ّوَL-ّبی  تدَیض هکول
تَاًوذ توشاص کبسًیتیي هوی L-ّبی  ًـبى دادًذ کِ هکول
<. ّوچٌیي دس 03اصتِ هثجت دس ایي ثیوبساى ایدبد کٌذ =
ٍ ّوکبساى ًـبى دادُ ؿوذ کوِ هلوشف  3ثشسػی ّلش
فول خشاحی،  کبسًیتیي دس ثیوبساى ثقذ اصL-ّبی  هکول
هَخت ایدبد تقبدل ًیتشٍطًوی هثجوت دس ثیووبساى کوِ 
<. 13ؿوَد = ٍ هقذُ ؿذُ ثَدًذ، هوی  سٍدُ 4سصکؼیَى
کوبسًیتیي -Lحبضش، هلشف کٌٌذگبى هکول ِ دس هغبلق
ٍضقیت ثْتشی اص ًؾش ًیتشٍطى اٍسُ خَى ٍ تشاص اصتوِ 
ًؼجت ثوِ گوشٍُ ؿوبّذ داؿوتٌذ. اص آًدبئیکوِ هیوضاى 
کبلشی ٍ هَاد هغزی دسیبفتی دس دٍ گوشٍُ هذاخلوِ ٍ 
ثب ّن حبضش دس عَل ثؼتشی اختلافی ِ ؿبّذ دس هغبلق
ّبی ًیتشٍطًی  ًذاؿت، احتوبلا ثتَاى دلیل ثْجَد ؿبخق
کوبسًیتیي ّووشاُ سطیون L-سا هشثَط ثِ هلشف هکول 
ّبی هختلفی دس ایي  صٍدٌّگبم داًؼت. هکبًیؼن غزایی
فولکشد دخیول ّؼوتٌذ. ثشخوی افوضایؾ هیوضاى ػوٌتض 
، هْوبس آپَپتوَص ٍ پوشٍتئیي، کوبّؾ تخشیوت پوشٍتئیي 
اًوذ ي دلایل ایي تأثیش رکوش کوشد  ُتشی التْبة سا اص اكلی
ٍ ّوکوبساى  5کوبسد ای کِ تَػوظ  پوی  <. دس هغبلقِ23=
 اًدبم گشفت، ًـبى دادُ ؿذ کِ سطیون غوزایی غٌوی اص 
توأثیشی  6کبسًیتیي ثقذ اص فول خشاحی اصٍفبطکتَهی-L
<. فلوت هغوبیشت 33ثش تشاص اصتِ ثیوبس ًذاؿوتِ اػوت = 
ط ثِ تقذاد ٍ احتوبلی ثب هغبلقِ حبضش هوکي اػت هشثَ
 ًَؿ ًوًَِ هَسد هغبلقِ ٍ سٍؽ تدَیض هکول ثبؿذ. 
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اًدوبم ؿوذُ ثبفو افوضایؾ ِ دس هغبلقِ حبضش هذاخل
ًؼجی ّوَگلَثیي دس ثیوبساى گشٍُ هذاخلِ ًـذ. ثٌؾش 
سػذ ػوغح اٍلیوِ ّوَگلوَثیي استجوبعی ثوب ثوشٍص  هی
ػشعبى هوشی ًذاؿوتِ ثبؿوذ ٍ هیوبًگیي ّوَگلوَثیي 
ی کوِ اص اخوتلال دیگوشی سًوح هجتلایبى ثِ ػشعبى هوش 
ثشدًذ ػغَح ًشهبلی داؿت. فوشم اخیوش تَػوظ  ًوی
<. دس 43ًیض حوبیوت ؿوذُ اػوت  =  7ػضیک کپِ هغبلق
ًیک ثخؾ ٍ ّوکبساى ًیض هیبًگیي ّوَگلوَثیي ِ هغبلق
ثیوبساى هجتلا ثِ ػشعبى هشی کِ تتوت فوول خشاحوی 
ّیبتوبل ٍ دس سٍؽ توشاًغ  21/5قشاس گشفتوِ ثَدًوذ، 
َاسػویک ت دس دػی لیتوش دس سٍؽ توشاًغ گشم  21/9
ًشهبل ثوَدى ػوغح ّوَگلوَثیي ُ ثَد کِ ًـبى دٌّذ
<. ثشسػووی هغبلقووبت 53ثبؿووذ =دس ای وي ثیوووبساى هووی 
کوبسًیتیي L-دّذ کِ احتوبلاً هلوشف  هختلف، ًـبى هی
خوَى ّووشاُ  8CBRثب افوضایؾ ّوَگلوَثیي ٍ توَدُ 
<، 63ٍ ّوکوبساى =  9ثبؿذ. کٌبًچِ دس هغبلقبت آلجشتبصی
ٍ ّوکوبساى  11< ٍ ػوبٍیکب73ٍ ّوکوبساى = 01ٍالوی هیوت
هووبُ اًدووبم ؿووذ، هیووبًگیي  6ّووش کووذام ثووِ هووذت 
-کٌٌوووذگبى ّوَگلوووَثیي ٍ ّوبتَکشیوووت دسیبفوووت 
داسی افضایؾ یبفتِ ثَد، دس  کبسًیتیي ثِ كَست هقٌی L
ٍ ّوکوبساى کوِ ثوِ  21اّول ًیلؼوَى  ِ فَم دس هغبلق
ٍ ّوکوبساى  31< ٍ دس هغبلقوِ ٍاکوغ 93ّفتِ = 6هذت 
ّفتووِ ثووِ عووَل اًدبهیووذ، ّوَگلووَثیي  61< کووِ 04=
داسی ًذاؿوت.  کبسًتیي تغییش هقٌی L-دسیبفت کٌٌذگبى 
تَاى فوشم  ثب کٌبس ّن گزاؿتي آًچِ کِ گفتِ ؿذ هی
تَاًذ  کبسًیتیي دس عَلاًی هذت هی L–کشد کِ هکول 
ؿَد ٍ دس کَتبُ هوذت اثوش ثبف افضایؾ ّوَگلَثیي 
حبضش ثوِ دػوت ِ د. آًچِ دس هغبلققبثل تَخْی ًذاس
آهذ ّوؼَ ثب فشم اخیش اػت ٍ ًـوبى دادُ ؿوذ کوِ 
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 173ٍ ّوکبساى   ایشج فیضی                                ...                                                           کبسًیتیيL-هکول  تأثیش
 
کبسًیتیي تأثیشی دس افوضایؾ ّوَگلوَثیي خوَى دس - L
 ثشسػی اًدبم ؿذُ ًذاسد. ِ هذت صهبى کَتبُ هذاخل
ٍ ّوکبساى اًدوبم ؿوذ  1ای کِ تَػظ سٍثیي دس هغبلقِ
تیي ثش کبسًیL-ؿَاّذ قبثل اػتٌبدی دس حوبیت اص تبثیش 
<. دس 14ّبی خًَی ٍ هتبثَلیکی ثذػت ًیبهوذ =  ؿبخق
ّوب دس آغوبص هغبلقوِ ٍ  CBWهغبلقِ حبضوش هیوبًگیي 
 داسی ًذاؿوت.  پبیبى هغبلقِ ثیي دٍ گشٍُ تفبٍت هقٌی
کوبسًیتیي ثوش L-ای هجٌی ثش تأثیش هکول  ّشکٌذ هغبلقِ
سٍی هیضاى پلاکت خَى دس ثیوبساى هجوتلا ثوِ ػوشعبى 
ای کوِ سٍثویي ٍ ی ثٌوب ثوش هغبلقو  ِهشی یبفت ًـذ، ٍل
ای کبسًیتیي اثش قبثول هلاحؾو  ِL-ّوکبساى اًدبم دادًذ 
<. دس 14ثش سٍی فبکتَسّبی خًَی ٍ هتبثَلیکی ًوذاسد = 
هغبلقِ حبضش ًیض اختلاف هقٌی داسی دس هیضاى پلاکوت 
خَى دس ثیي دٍ گشٍُ قجل ٍ ثقذ اص هغبلقوِ هـوبّذُ 
 ًـذ.
ًبؿوبیـ ثوَدى ُ ذثشسػی هغبلقبت هختلف ًـبى دٌّو 
ثبؿذ. ثقٌَاى هثوبل دس  فَاسم خشاحی ثقذ اص فول هی
، ثشٍص کلی 9831ثخؾ ٍ ّوکبساى دس ػبل  ًیکِ هغبلق
ثیووبساى ٍ دسكوذ  8/3ًـت اص هتول آًبػوتَهَص دس 
اص آًوبى هـوبّذُ گشدیوذ دسكوذ  6/7تٌگی هدشا دس 
اًدبم ؿذُ تَػظ خٌگدَ ٍ ّوکوبساى ِ <. دس هغبلق53=
ى تتوت فوول خشاحوی ػوشعبى هوشی، اص ثیوبسا ٪3/2
اص آًبى دکبس فیؼوتَل دسكذ  1/6دکبس ففًَت صخن ٍ 
ًَسی ٍ ِ <. دس هغبلق24هتل آًبػتَهَص ؿذُ ثَدًذ =
ّوکوبساى ًیوض فوَاسم ثقوذ اص فوول خشاحوی ؿوبهل 
ثیووبساى ٍ تٌگوی دسكوذ  3فیؼتَل ثقذ اص خشاحوی دس 
ثیوبساى هـوبّذُ دسكذ  8ؿذیذ هتل آًبػتَهَص دس 
ّبی هـبثْی  حبضش ًیض دسكذِ <. دس هغبلق34گشدیذ =
) ثوِ ففًَوت %4ًفش ( 1ثذػت آهذ. دس گشٍُ هذاخلِ 
) ثوِ %8ًفوش (  2ًفش ثِ فیؼتَل ثقذ اص فوول ٍ  1صخن، 
تٌگی هتل آًبػتَهَص دکوبس ؿوذُ ثَدًوذ. دس گوشٍُ 
) ثِ فیؼتَل ثقوذ اص فوول (ّووشاُ ثوب %4ًفش ( 1 ؿبّذ
گووی هتوول ) ثووِ تٌ%4ًفووش ( 1ًـووت اص فیؼووتَل) ٍ 
آًبػتَهَص دکبس ؿذُ ثَدًذ ٍ ّیچ هَسدی اص ففًَت 
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صخوی هـبّذُ ًـذ. ثشسػی فَاسم ًبؿی اص خشاحوی 
دس دٍ گووشٍُ تتووت هغبلقووِ حووبکی اص فووذم تفووبٍت 
ای ثَد. هغبلقِ ثوش  کـوگیش دس دٍ گشٍُ دس ّش صهیٌِ
سٍی دٍ گشٍُ ثیوبساى ًـبى داد کِ ثیوبساًی کِ هکول 
غوزایی ثیوبسػوتبًی دسیبفوت کبسًیتیي ّوشاُ سطین  L-
ٍ  UCIّبی  کشدُ ثَدًذ هذت صهبى کوتشی دس ثخؾ
خشاحی ثؼتشی ؿذًذ. ثذیْی اػت ثؼتشی کل ثیوبساى 
دس گشٍُ هذاخلوِ اص گوشٍُ ؿوبّذ کوتوش ثوَد. فلوت 
کوبسًیتیي دس -Lتَاى ثِ تأثیش  احتوبلی ایي هؼئلِ سا هی
 <.23هْبس التْبة ًؼجت داد =
ثیووبس  972دس هغبلقِ ًَسی ٍ ّوکوبساى کوِ ثوش سٍی 
هجتلا ثِ ػشعبى هوشی كوَست گشفوت هیوبًگیي ػوٌی 
<. ّوچٌوویي دس 34ػووبل ثذػووت آهووذ =  46ثیوووبساى 
ای هدضا کِ تَػظ یضداًی ٍ ّوکبساى اًدبم ؿذ  هغبلقِ
<، هیبًگیي ػٌی ثیوبساى هجتلا ثِ ػوشعبى هوشی دس 44=
هغبلقوِ  ػوبل یبفوت ؿوذ. دس  66/96ٌّگبم تـوخیق 
ًیض ثیـتشیي افشاد هجتلا ثِ ػشعبى هوشی دس  2الَثیذی
<. ّوؼوَ ثوب هتوَى 54ػوبل ثَدًوذ =  05-97ثبصُ ػٌی 
گزؿووتِ، دس هغبلقووِ حبضووش هیووبًگیي ػووٌی هووشداى 
 95/8±8ٍ هیبًگیي کول  95/2±8/4ٍ صًبى  06/2±7/9
 ػبل ثذػت آهذ.
دس هغبلقِ ًَسی ٍ ّوکبساى، هـخق ؿذ کِ اص هیوبى 
) هوشد ٍ %65ًفوش (  24تلا ثِ ػشعبى هشی ثیوبس هج 57
الَثیوذی ٍ ِ <. دس هغبلقو 34) صى ثَدًذ =%44ًفش ( 33
ٍ دسكوذ  27/9ّوکبساى ًـبى دادُ ؿوذ کوِ هوشداى 
اص هجتلایوبى ثوِ ػوشعبى هوشی سا دسكوذ  72/1صًوبى 
حبضووش، ثقووذ اص ِ <. دس هغبلقوو54دادًووذ = تـوکیل هووی
ص ) ا%45ًفوش (  72گیشی، هـخق ؿذ کِ دس کل  ًوًَِ
ثیووبس اًتخوبة ؿوذُ هوشد ٍ هوبثقی هجتلای وبى صى  05
ًوَسی ِ هغبلقو ِ ثذػت آهذُ ثب ًتیدِ ثبؿٌذ. ًتید هی
ؿوجبّت ثیـوتشی داؿوت. فلوت احتووبلی ایوي هؼوئلِ 
ّبی هتیغی خَاهـ  ای ٍ فبکتَس ّبی تغزیِ هـبثْت الگَ
هغبلقوبت ِ ثشسػی ؿذُ دس ایشاى ٍ تفبٍت آى ثب خبهق
هغبلقوِ هوی توَاى ثوِ  ثبؿذ. اص هتذٍدیت خبسخی هی
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372 لیثدسا یکؿضپ مَلف ُبگـًاد ِلده                                                              ُسٍد ،نّذفُّسبوؿ ػ ضییبپ ،مَ1396 
 لوثه شتوـیث تبوـیبهصآ مبدًا یاشث یلبه ـثبٌه دَجوک
 .دشک ُسبؿا یثبْتلا یبّسَتکبف 
 
یزیگ ٍجیتو 
لوکه فشله شضبح ِقلبغه سدL  - بوث ُاشوّ يیتیًسبک
 شوث یْخَت لثبق شیثأت تذه ُبتَک سد مبگٌّدٍص ِیزغت
لَلػ  یوحاشخ لووف صا یوؿبً مساَوف ٍ یًَوخ یبوّ
ؿاذً یشه ىبعشػ شوث یوتجثه شیثأوت توؼًاَت یولٍ ت
قخبؿ  ؾّبک ٍ یًطٍشتیً یبّBUN  صاشت دَجْث ضیً ٍ
 لوکه فشله .دسازگث ِتصاL - ِیزغت بث ُاشوّ يیتیًسبک
 یشتوؼث تذوه لَوع ؾّبوک وفبث ًلابوتحا مبگٌّدٍص
 سد ُذوؿ یوحاشخ یشوه ىبعشوػ ِو ث لاتو جه ىاسبوویث
ؾخث  یبّICU  یشیثبوت توػا يکوه ٍ ُذؿ یحاشخ ٍ
دَجْث سد ِتوؿاد یوحاشخ صا ذوقث ىاسبوویث مبگٌّدٍص ی
یه دبٌْـیپ تیبًْ سد .ذؿبث  نودح بث یتبقلبغه ِک دَؿ
 يتفشوگ شوؾً سد بث ٍ شتـیث ىبهص تذه ٍ شتلابث ًَِوً
 لووکه فشوله لبجًذوث شتوـیث یبّشتهاسبپ ٍ دبقثاL-
 .دشیگ تسَك يیتیًسبک 
 
زکطت یوادرذق ي 
 ثدسا یکوؿضپ مَولف ُبگـًاد یـٍّظپ تًٍبقه صا صا لوی
 ِویلک ٍ حشوع يویا یاشوخا توْخ یلبوه تویبوح تثبث
 تویبًْ ِوک ِوقلبغه يویا سد ُذوٌٌک تکشوؿ ىاسبوویث
ددشگ یه یًادسذق ٍ شکـت ذٌتؿاد اس یسبکوّ. 
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